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置された「大統領科学技術顧問委員会(PCAST: President's Committee of Advisors on
Science and Technology)」が、最高レベルのアドバイザリ・グループである。英国では、「科学




ベーション会議(RFTI:Rat fu r Forschung,Technologie und Innovation)」が重要であろう。仏国
では、1982年に、各界の代表者からなる「研究技術高等審議会(CSRT: Conseil Sup e rieur
de la Recherche et de la Technologie)」が設置されたが、1995年1月になって、少数の個人の
資格としてのメンバーからなる、政府に対して国家研究戦略の策定に資する情報を提供し助
言することを任務とした「戦略オリエンテーション委員会(COS:Comit de la Orientation Strat e
gique)」が設置された。EUでは、1994年3月に各界からのメンバーによる「欧州科学技術会議
(ESTA: European Science and Technology Assembly)」が設置され、また、産業上の研究開発
に関する主要なアドバイザリ・グループとして、「産業研究開発諮問委員会(IRDAC: Industrial










National Science and Technology Council)」が、連邦政府における閣僚レベルの調整グルー
プである。メンバーを見る限り、科学技術に関係するあらゆる省庁・機関の代表者によって構
成されていることがわかる。英国には、調整グループは存在しない。しかし、「科学技術庁









l'Education Nationale, de l'Enseignement Sup e rieur et de la Recherche)」が、研究・技術を
もっぱら所管しており、民生科学技術予算の半分以上がMENESRを通して配分されている。一
方、EUでは、研究・技術開発については、主として欧州委員会の「第12総局(DG XII:
Directorate-General XII- Science, Research and Development)」によって担当されており、総
局間での調整を図るグループは存在しない。しかし、欧州委員会とEUメンバー国とのあいだ














































































































主要来訪者一覧／Foreign Visitors to NISTEP
4/15〜6/30 Mrs.Patricia A.Berman
（オーストラリア科学技術会議上席顧問）
6/4〜9/3 Dr. Samuel Kataoka Coleman
（米国オレゴン大学助教授）




6/24 黎 懋明 （ Li Maoming ）ほか４名
（中国 国家科学技術委員会副秘書長、総合計画司司長）
* 中国派遣団（科学技術評価指標体系と評価方法考察団）として来日
6/27 郭 遠双 （ Guo Yuanshuang ）ほか２７名
（中国 成都市科学技術委員会副主任）
* 中国視察団（科学技術成果商品化培訓団）として来日
海外出張
6/1〜6/7 後藤第１研究グループ総括主任研究官（欧州）
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